









































































































































































































































































































「肯定的」 （やさしい、親切）、 「否定的J （かわ
いそう）、 「批判的j （いけない）、 「情報の取り
出しJ （本文）、 「人物の様子・気持ち」 「続きの
予想」 「助言j 「一般化J （自分たちの生活に当て
はめる）、 「過去の経験J 「代理経験j （自分だっ
たら）、 「比較J （自分や他の本との比較）、 「願







役割 喜善 行 語 筋 主 信念 そ動 果 題 の
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3. 6 議選 麟 機撃 3.6 3.6 1. 8 7. 1 年
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直観的 12% 6. 7% 
具体的（本文の根拠） 32% 6. 7% 
具体的（自分の言葉 12% 26. 6% 
での理由）
説明的（根拠を基に
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肯定的 19.0% 13.0% 
否定的 3.3% 2.3% 
批判的 1. 7% 14.5% 
情報 41. 3% 31. 3% 
人物の様子・気持ち 19.8% 32.0% 
続きの予想 0% 2.3% 
助言 0% 0% 
一般化 0% 0% 
過去の経験 0% 0% 
代理経験 9.1% 0% 
比較 0% 0.8% 
願望 3.3% 0.8% 
今後の自分 1. 7% 1. 5% 
内省 0% 0% 
疑問 0.8% 1. 5% 
表6 6年生赤おにについての感想
1回 2回
肯定的 24.6% 16.4% 
否定的 4.1% 5.0% 
批判的 8.2% 13. 9% 
情報 36.2% 36.5% 
人物の様子・気持ち 18. 7% 26.4% 
続きの予想 0% 0% 
助言 0% 0.6% 
一般化 1. 2% 0% 
過去の経験 0% 0% 
代理経験 4.1% 0% 
比較 1.2% 0% 
願望 0% 0.6% 
今後の自分 1. 7% 0% 
内省 0% 0% 




肯定的 17.5% 20. 7% 
否定的 2.5% 1. 7% 
批判的 1. 7% 9.9% 
情報 20.8% 19.0% 
人物の様子・気持ち 44.2% 38.0% 
続きの予想 0% 0.8% 
助言 0% 0% 
一般化 0% 0% 
過去の経験 0% 0% 
代理経験 6.7% 0.8% 
比較 0% 0% 
願望 0.8% 3.3% 
今後の自分 5% 1. 7% 
内省 0% 0% 
疑問 0.8% 4. 1% 
表8 6年生青おにについての感想
1回 2回
肯定的 27.2% 19.6% 
否定的 0. 7% 0.6% 
批判的 5.5% 13. 7% 
情報 16.3% 20. 3% 
人物の様子・気持ち 38.1% 41.8% 
続きの予想 0% 0% 
助言 0% 0. 7% 
一般化 0. 7% 0% 
過去の経験 0% 0% 
代理経験 5.5% 0. 7% 
比較 2.0% 0% 
願望 0% 0% 
今後の自分 2.0% 0% 
内省 0% 0% 

















































































































「情報の取り出しJ 「一般化」 「代理経験」 「願望」




肯定的 13.1% 10. 7% 
否定的 3.6% 0% 
批判的 7.1% 13.2% 
情報 16. 7% 19.0% 
人物の様子・気持ち 55.9% 39. 7% 
続きの予想 0% 0% 
助言 0% 0% 
一般化 0% 3.3% 
過去の経験 0% 0% 
代理経験 0% 2.5% 
比較 0% 0% 
願望 1. 2% 4.1% 
今後の自分 2.4% 6.6% 
内省 0% 0% 













肯定的 10.6% 8. 7% 
否定的 0% 1. 6% 
批判的 1. 8% 7.1% 
情報 19. 5% 19.8% 
人物の様子・気持ち 52.2% 48.4% 
続きの予想 2.6% 4.0% 
助言 0% 0% 
一般化 0.9% 4.0% 
過去の経験 0% 0% 
代理経験 0% 0.8% 
比較 0% 0% 
願望 0% 0.8% 
今後の自分 9. 7% 4.8% 
内省 0.9% 0% 
























































































































































本研究は、 JSP S科研費（奨励研究） 1 5HO 
0 1 2 9の助成を受けたものである。
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